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KANAK­KANAK j
di Kemboja kelihatan getnbira^
menerima kunjungan
mahasiswa dari Malaysia.
PESEki a program oergotong­royong menyediakan makanan. PARA pelajar Islam di Kemboja belajar dalam serba
kekurangan.
Menyantuni kedaifan anak­anak kecil Kembojf
aspek pendidikiui.
Fathin NajihH berkata,
matlamat lain
perlaksanaan program
itu adalah untuk
menjadi platforim
menjalin kerjaa&ma
antara pelajar dan
masyarakat dalam
menjayakan akttiviti
kemasyarakataft
scpcrti gotong­foyong
membersihkan
kawasan, mem^sak
dan mengajar.
"Saya berhafap
program ini
dapat melahirkfln
graduan yang
bertanggungja^ab,
berani mengambil
risiko dan sentiasa
berfikiran kritis­
dalam menjana
pembangunan rnodal
insan, sekali gun
membantu mereka
yang memerlukan,"
katanya.
KEL1BAT anak kecil
yang berkeiiaran
meminta sedekah
daripada orang
ramai merupakan suatu
pemandangan biasa di Phnom
Penh, Kemboja.
Hasil kutipan yang diperoleh
itu akan diguiiakan oleh anak­
anak kecil tersebut untuk
membeli makanan.
Kedaifan yang dialami
keluarga mereka juga
menyebabkan anak­anak
kecil itu tiada rumah untiik
bcrtcduh, scbaliknya hanya
tidur dan tinggal di atas
sampan.
Kesusahan yang dialami
oleh segelintir masyarakat
di Kemboja ini mengundang
simpati kepada mahasiswa
Universiti Utara Malaysia
(UUM) untuk menganjurkan
program khidmat bakti di
negara itu.
Pengarali program, Fathin
Najiha Abdullah, 22, berkata,
program yang berlangsung
selama lima hari empat
malam itu merupakan hasil
cetusan idea pelajar daripada
Persatuan Mahasiswa ijazah
Falsafah, Undang­Undaiig dan
Perniagaan UUM.
Menurutnya, seramai 18
mahasiswa turut serta dalam
program itu.
"Tujuan lawatan kami
ke Kemboja adalah untuk
melaksanakan program
khidmat masyarakat bersama
pelajar Islam dari Pusat Islam
Kemboja (CIC).
"CIC ditubuhkan hasil usaha
Koperasi Muslim Kemboja
bagi membantu dan memberi
poiuang kcpada mercka
untuk rrieriunluL ilrnu dengan
menyediakan tempat tinggal
kepada 800 penghuni dalam
lingkungaii tujuh hirigga 25
tahun," katanya.
Tambahnya, kemiskinan
telah monyckat pcluang kanak­
kanak itu unluk meriuntut ilmu
dan mereka terpanggil untuk
membantu, terutamanya dari
FATHIN NAJIHA
S1TI NURKHALILAH
NUR NAZIEHAH
disaiurkan kepada penduduk di
Kemboia.
betibanva delegasi UUM
di sana, kedatangan mereka
disambut mesra oleh
masyarakat setempat dan
diraikan oleh adik­adik CIC
yang eeria.
"Ketika menyampaikan
sendiri bantuan kepada
mereka, segala penat lelah
berbayar setelah melihat
senyuman terukir pada wajah
mereka,'' ujarnya.
Walaupun hidup dalam
kepompong kemiskinan,
semangat kejiranan dan
silaturahim antara rrmreka
cukup kuat dan sukar dicari
dalam masyarakat moden hari
ini.
Baginya, hanya pendidikan
yang mampu mengubah masa
depan mereka dan berharap
lebih banyak sekolah dibina
dalam persekitaran yang
selesa selain menambah baik
kemudahan asas.
Sesungguhnya pengalaman
di Kemboja menyuntik
semangat baharu
buat mahasiswa
untuk membantu
meringankan beban
demi membawa
perubahan kepada
PESERTA program
bergambar bersama
kanak­kanak di Pusat
Islam Kemboja.
kekurangan yang kita rasakan
di sini merupakan suatu
kelebihan buat mereka,"
katanya.
Sepanjang program itu
berlangsung, beberapa aktiviti
dalam kclas turut diadakan
bersama pelajar di CIC.
Dalam pada itu, Nur
Naziehah Nahar Azli, 20,
berkata, beberapa bulan
sebelum program diadakan, i
peserta yang terlibat jr:
menjalankan kutipan derma, *jj
aktiviti perniagaan serta
bertungkus­lumus mencari '
pcnajaan bagi menambah
dana untuk
moden ini masih lagi ada lagi
masyarakat yang hidup melarat
tanpa keperluan asas seperti
air dan elektrik.
"Keadaan mereka seperti
masyarakat Malaysia pada
era 1970­an, malah nak jumpa
kereta pun susah. Apa yang ada
cuma motosikal dan basikal
sebagai jentera pengangkutan
harian.
Mriiasahahifiri
"Jujur saya katakan,
perkara seperti inilah yang
mcmbuatkan kita muhasabah
diri bersyukur dengan apa
yang ada dalam hidup, setiap
RENTAK
kampus
MenyMitriiperasuB l||fl
Sementara
itu, seorang Rng
peserta, Preeth'na I^B
Nagenthiran, 20. '
yangberasalda"'
Perak menyifatlan ^
lawatan itu mert'entuh pATH|N
perasaan apabil'
melihat keluarg
miskin yang hicip
melarat sekadai'»et)jamah
sayur dan kekaiing, jarang
sekali daging mnjadi hidangan,
malah hanya m;kan dua kali
sehari.
Menurutnya,;ehidupan
mereka ibarat kis pagi makan
pagi, kais petan makan petang
dan hangup mtmima sedekah
demi scsuap nai­
"Kehidupan mereka
terlalu daif, malam bergelap
siang berpanas, tiada
kemudahan elektrik dan
air bersih khususnya di
 serta kawasan
n yang
ng pada hasil
, penternakan
an untuk
kehidupan.
ungguh
pabiia dua
nak meluru
aya dalam
esu dan
compang­
meminta duit
rlalu lapar.
u mombuka
a terhadap
ebenar yang
esetengah
di dunia ini.'
luahnya.
a lagi,
ekolah amat
kan dan tidak
untuk aktiviti
aran. Oleh
rlalu miskin,
remaja dan
ak tidak
h, malah lebih
 yang menjaui
edekah di
HPP bandar.
pada itu,
halilah Liana
Malik, 22,
ahu, kembara
mboja itu
 pela,jar
nusiaan dan
n membantu
ang bernasib
a bercampur
yukur dan
k sangka,
nologi sorba
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